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 Kalkulus variasi yang merupakan bagian dari kalkulus yang berkaitan erat 
dengan optimasi fungsional, menyediakan berbagai metode dalam mencari optimasi 
suatu fungsional. Sistem Sturm-Liouville merupakan salah satu metode yang terdapat 
dalam kalkulus variasi. Dalam penulisan ini metode yang akan dibahas adalah Sistem 
Sturm-Liouville. 
 Dalam metode ini, semua persamaan diferensial sebelum dicari nilai eigennya 
dengan Sistem Sturm-Liouville, terlebih dahulu diubah ke dalam bentuk persamaan 
Sistem Sturm-Liouviile, di mana input persamaannya dibatasi dalam bentuk polinomial 
orde dua. Kemudian, nilai eigen yang diperoleh digunakan untuk mencari fungsi 
eigennya yang merupakan fungsi optimal aproksimasi yang dicari.  
 Program aplikasi yang dibuat dengan bahasa pemrograman Delphi 7.0 ini akan 
menampilkan fungsi eigen aproksimasi hasil perhitungan dalam bentuk persamaan 
polinomial orde tiga dan tidak menampilkan nilai eigennya..  
 Dari perancangan ini,  nilai eigen aproksimasi dapat diperoleh dengan baik, 
namun tidak berlaku untuk persamaan fungsi eigen aproksimasi yang memiliki 
2x dalam persamaannya.  
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